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LO DE L A D E U D A EXTERIOR 
Ha surgido de nuevo en el Congre-
to la antiffua cues t ión sobre malver-
gación de fondos de la dedda exte-^ 
rior. 
E l diputado republicano Ti. Ro-
drigo Soriano ha atacado con mucha 
v oIeDcia al Marqués de Cayo del Rey 
m i ni res tándose sorprendido de que 
ttuiayíaxio se haya dictado contra él 
laiito de procesamiento. 
Kstas iiianifcstaciones ocasionaron 
¡nn incidente mny acalorado entre los 
¡señores Soriano y Conde de Sari Luis, 
qnién salió Á la defensa d r l 3?arqués 
de Cayo del t téy. 
ESTACION N A V A L 
Contestaudo e] 3i inis t ro de Mar ina 
Á una pregunta que se le d i r ig ió en el 
|Senado, dijo que en los futuros pre-
i supuestos se cons igna rá un c réd i to 
i e x í ' a o r d i n a r i o para establecer una 
csK.fión naval en a lgún puerto de 
í Siid-nnierica. 
L A CUESTION B A T A L L O N A 
E l Álmlrar i te de la ^.nnada ha de-
clarado por meaio de los per iódicos , 
que la Marina de guerra es tá de ab-
ioluta conformidad con e! Ejérc i to en 
el propósi to de que los ataques que se 
dir i jan á la patria v á las fuerzas ar-
madas sean juzgados por Ja ju r i sd ic -
ción mil i tar . 
E L w m 
A las 4 de esta madrugada h a l l e -
gado el Rey á San Sebas t i án , de don-
de hoy mismo r e g r e s a r á de nuevo á 





,' Ueros y niños, al 
y nQ que ya llegaron IHS nuevas re-lUj mesasen perfames selectos, en 
caprichosos objetos y en juguetes el 
nejor surtido. J 64 11 5T I 
De política nada. 
Ni las Cámaras ni la prensa dan 
hoy nada de sí; porque el proce-
so que viene instruyendo Villuen-
das sobre la muerte de su herma-
no, es más para estudiado y me-
ditado seriamente que para co-
mentado á la libera. 
Y de fuera de la Isla, las ca-
rreras de automóviles no intere-
san á todos, y los amores del Rey 
Alfonso, harto traídos y llevados 
son por el cable para que nos-
otros nos metamos también en 
ciertos detalles que debieran ser 
considerados como secretos de 
familia. 
Pero fuera de la política hay 
algo que nos interesa de veras. 
Y es todo io que se relaciona 
con la difusión del bagazo. 
Respecto á cuyo importante 
asunto dice E l Popular , de Cár-
denas, ampliando el artículo que 
reprodugimos el otro día y con-
firmando lo que entonces dij i-
mos: 
Xnestro artículo basado en los resal-, 
tados de las pruebas, no es un canto de 
victoria anticipado, sino la deducción 
rigurosamente lógica de lo que dichas 
pruebas arrojan. Estas fueron tan bri-
llantes, respondieron de tan precisa 
manera á los cálenlos formulados prc-
viamepf», que más que aumento nota-
ble de probabilidades, puede conside-
rarse según la frase exacta del colega, 
como seguridad completa de uu éxito 
satisfactorio. 
Esta, que no ha dejado de estar en 
nuestro ánimo un solo momeuto desde 
que vimos la fe del señor .Rabel, perso-
na de reconocida inteligencia y de vae-
ilustración, en la bondad <iel si8te: 
ÜM, y su tesón en implantarlo, á costa 
!H grandes sacrificios de dinero y de 
unumerables sinsabores, en su valiosa 
'oca. la tendrán los que dndan aún, 
uando vengan esas prnebas definiti-
vas, qne no tardaran en venir. 
En las primeras, empleando varios 
raillares de arrobas de caña, no millo-
uee, como por error de caja, que hoy 
advertimos, apareció en nuestras co-
lumnas, todo marchó admirablemente, 
repetírnoslo, pero al emprenderse la ta-
rea á razón de 125.000 arrobas por día 
— su equivalente—se paso de manifies-
to un error cuya importancia en la raa r 
cha de los aparatos es de nota. 
E l bagazo difusado, qne está satura-
do de agua, necesita on conductor re-
forzado. De ahí que al. emprenderse 
las tareas en escala mayor no dieran 
juego los rastrillos, saltando ruedas y 
cadenas fácilmente á tal extremo que 
más de veinte veces reparada la falta, 
otras tantas venía el obstáculo á pre-
sentarse. 
Todo lo demás respondió á lo que de 
cada ana de las partes del ingenioso 
sistema se esperaba, y deatro de una 
semana, tiempo necesario para la cons-
trucción del nuevo conductor, espera-
mos que el éxito dé á todos esa seguri-
dad abrigada por nosotros firmemente 
y en la que, sin duda alguna, confía el 
DIARIO DE LA MAKINA. que siempre 
ha simpatizado con la importante obra 
llevada á cabo en el Central ''San Jo-
s é " y al cual colega hacemos gustosos 
por eso mismo estas aclaraciones. 
i l M i 
Dentro del estado grave en que se 
encuentra nuestro ilustre compañero 
don Juan Gualberto Gómez, cont inúa 
acentuándose la mejoría iniciada ayer. 
Mucho nos alegramos. 
JSflfiM 20 de 1906. 
Las noticias de hoy acerca del asunto 
franco-venezolano tienden á confirmar 
la versión, que ayer recogí, y según la 
cual, Francia y los Estados Unidos pro-
ceden de acuerdo. De París no se nos 
dice que ^proceden", pero se deja en-
tender que procederán. Se ha ordenado 
á M>. Jusserand, Embajador francés en 
Washington, que exponga Si gobierno 
americano los propósitos del gobierno 
de Par ís . 
Agregan los despachos que la acción 
de Francia está circunscrita por la si-
tuación especial de Venezuela. Eaa re-
phlica ha afectado, como es sabido, sus 
ingresos aduaneros a! pago de los cré-
ditos extranjeros; lo cual descarta el 
bloqueo de las costas venezolas de las 
medidas que pueda auoptar el gobierno 
francés. Él bloqueo le serviría al Presi-
dente Castro de pretexto--y, en reali-
dad, sería algo más qne pretexto—para 
no pagar. 
E l bloqueo matar ía el comercio de 
todos los puertos. Luego ¿qné recurso 
queda para haeer algo contra el gobier-
no de Caracas? Lo menos difícil, lome-
nos costoso, sería ocupar una aduana: 
y, para evitar complicaciones, respetar 
la parte de ingresos que corresponde á 
los acreedores extranjeros y confiscar 
solo ia parte que le toca á la Hacienda 
veneBolana. Aquí se ha publicado que. 
si se hace esto, es probable que se en-
tregue esa aduana á una potencia neu-
t ra l ; qae snpongo sería los EstadosUni 
dos. Y este es otro indicio que da fuer-
za á la versión de que existe un acuerdo 
franco-americano. También se ha pu-
blicado—y este es un indicio más—que 
en Washington se verá con complacen-
cia una demostración naval francesa. 
¿Por qué? Porque se opina que Fran-
cia está cargada de razón en lo que se 
refiere á los malos tratos recibidos por 
su representante en Caracas, Mr. Taig-
ny. No solo no se le dejó desembarcar en 
La Guayra, sino que no llegaron á su 
poder tres importantes despachos de su 
gobierno. Se sospecha que los intercep-
tó el gobierno venezolano; y está inves-
tigando el asunto Mr. Eussell, ministro 
americano en Caracas; quien tiene, tam-
bién, algo de que quejarse; pues ayer 
vierues aún no había recibido un des-
pachó que salió de Washington el do-
mingo. Si se prueba que en estos esca-
moteos ha andado la mano del Presi-
dente Castro, la madeja se enredará 
más y se empeorará el caío de Venezue-
la; mejor dicho, del hombre que la go-
bierna. KÍOS procederes ya no se estilan 
entre gobiernos civilizados. 
Si aquí se opina que Francia tiene 
razóii, como llevo dicho, es porque se 
trata de uu agravio, el que se le ha in-
ferido á su represéntate, Mr. Taigny. 
Si se tratara de la violación de un con-
trato, de algnno de esos embrollos finan-
cieros hispa no-americanos, en Washing-
ton no se vería con complacencia que 
Francia emplease la fuerza. La conduc 
ta descortés y contraria al derecho de 
gentes seguida con el diplomático fran-
cés no se puede someter al arbitraje ni 
los Estados Unidos pueden oponerse á 
que Francia exija reparación, y si no se 
leda, hostilice á Venezuela. Acerca de 
este punto, el 8\Cn¡} de Nueva York, 
diario adieto al partido que hoy gobier-
na aquí, procura quitar toda ilusión al 
Presidente Castro, á quien dice que, si 
intenta hacer juegos de manos con la 
Doctrina de Monroe, se equivoca; por-
que si los Estados Unidos se ven obli-
gados á intervenir en esta cuestión, no 
será para lo que él se figura. 
i> Esto es: no será para ayudarlo á elu-
dir la reparación que debe á Francia. 
Y esta manifestación del ¿wmea otro in-
dicio de que los gobiernos de Washing-
ton y de Par í s se entienden, y no para 
bailar solos, sino para hace bailar al 
ciudadano general Castro. 
X Y. Z. 
t í "t imw 
ESPÜOL 
" ¡ B u e n a breva te ha c ú d a ! " d i ce e 
adasrio; pero hay quf3 enmendar la 
frase. " ¡ B u e n a breva fumasl'- se dice 
ai que se recrea con un tabaco. Y este 
contesta: " ¡Claro que sí! Como que es 
de la fábr ica 121 G u a r d i á n , de K. Fer-
n á n d e z y Ca. Fáb r i ca : Xeptuno 170 y 
Anteanoche se celebró Junta Gene-
ral en el Casino Español, leyéndose en 
ella la Memoria correspondiente á !a 
gestión de la Junta Directiva clarante 
i 905. 
En ella consta, entre otros datos in-
teresantes, que A la suscripción inicia-
da para aliviar la suerte de los obreros 
agrícolas de Andalucía contribuyeron 
todas las Asociaciones españolas consti-
tuidas en Cubaygrau número de parti-
culares, habiéndose girado al Eminen-
tísimo Arzobispo de Sevilla (q. es p. d.) 
$13.24r)'«0 plata. 
Consigna también la ' 'Memoria", 
que por cuenta del Casino Español se 
está editando en castellano el libro ük-
paña en América, escrito en inglés por 
el profesor de Historia en la Universi-
dad de Yale—Estados Unidos—Mr. 
Gaylor Bourne. España en América es 
una acabada justificación de la Madre 
Patria como potencia descubridora, co-
colonizadora y civilizadora de Améri-
ca, al punto de que el ilustre historia-
dor norteamericano declara que ningu-
na nación supera ni iguala á España en 
ese sentido, y ninguna tampoco tiene 
títulos superiores, ni iguales siquiera, 
al agradecimiento de la humanidad 
como madre de pueblos y fundadora de 
naciones. 
La traducción castellana del l ibro 
del profesor Gaylor Bourne se está im-
primiendo con todo esmero, y cuando 
se entregue la obra al Casino, éste envia-
rá gratuitamente un ejemplar á cada so-
cio, y el resto de la edición lo repar t i rá 
entre las bibliotecas de Cuba, España 
y países hispano-americanos. 
Los socios del Casino y los españoles 
en general estimarán, como nosotros, 
que la Directiva de aquella Sociedad ha 
realizado una obra meritoria y patrió-
tica editando en castellano el libro de 
Mr. Gaylor Bourae. Con acuerdos co-
mo ese escomo el Casino Español ha de 
responder actualmente á su misión y 
hacer honor á su historia y á su nom-
bre. 
En lo que se refiere directamente á 
los socios, la Directiva del Casino Es-
pañol les proporciena gimnasio y es-
grima, facilitándoles los aparatos y las 
armas para ambos deportes, sin qae 
esos servicios representen el más ligero 
suplemento de cuota. Se ha aumenta-
do con algunas obras ¡a Biblioteca y es 
muy completo el servicio de suscripcio-
nes á periódicos y revistas de todo el 
mundo. 
También los socios del Casino lian te-
nido palcos gratuitos en Payret duran-
te las representaciones de la compañía 
dramática de Fuentes y posteriormente 
de la ópera italiana. Cuando esta últi-
ma compañía se trasladó á Tacón, el 
Casino tomó en este teatro ocho palcos 
en abono, y actualmente está en tratos 
la Directiva con el Centro Gallego pa-
ra convertir en permanente el abono de 
dichos palcos. 
En el balance de situación de la So-
ciedad unido á la Memoria, consta quo 
el Casino, sin tener ninguna deuda pen-
diente, guardaba en caja en 31 de D i -
ciembre un sobrante de $2;619'55 oro y 
$292'32 plata. E l dia que se celebró la 
Junta General, es decir el miércoiee 
último, habla en caja, después de satis-
fechas las atenciones corrientes, $3.354 
oro y «293' 78 plata/ 
¿Estará limpia? 
Xadie sabe si la mano con que < 
barbero le afeita está l impia ó no. 
Cualquiera puede afeitarse solo con la 
máquina "Star"'. Precios: desde $2 e 
adelante. LOS AMERICANOS, M u -
ralla 11!). 
Las iuierviews que periódicamente i 
venido celebrando el DIARIO con loa 
señores Secretarios de despacho, hau 
puesto en jaque á casi toda la prensa 
de la Isla y dado lugar á muchos y con-
ceptuosos comentarios. 
Pero la últ ima, la que ha venido á 
cerrar la serie de tan altas como bien 
tomadas manifestaciones, publicada en 
la edición de la mañana del 17 y cele-
brada con-el nuevo Secretario de ins-
trucción Públ ica señor Lámar, será la 
que dará lugar á millares de eilos, en 
los cuales supongo que terciarán los 
muchos y respetables individuos qae 
á diario se han venido interesando p^r 
un problema tan capital como es ei do 
la Instrucción Pública en nuestra pa-
tria. 
Se tocarán todos los puntos de qae 
consta la materia, y cada cual l levará 
á la escena infinidad de argumentos 
con qué hacer ver el fundamento de sus 
opiniones; pero loa que carecemos de 
conocimientos pedagógicos y de por-
menores que nos puedan servir de au-
xi l io , nos concretaremos á tocar ua 
punto en el cual se encuentra á mí po-
co ver, la principal causa de la bochor-
nosa falta de alumnos á las aulas cuba-
nas. 
Conocida como es la negligencia que 
existe por parte del 50 por 0(0 de ios 
padres y tutores cubanos, la cual está 
fundada en los mayores ó menores co-
nocimientos del maestro, si nó en la 
falta de sentido común que en ellos 
existe; el mal se conereta pura y ge-
nuinamente á "los punibles abandonos 
de los inspectores de asistencia". 
Los cuadros demostrativos de esta 
aseveración se encuentran mejor quo 
en ninguna otra parte, en las escuelas 
rurales. 
i 
por H. C. P r i i r a G e e r l i ^ 
traducción áel Doctor Bastón Gnairaío 
Obra que debe comprar De venta en la L I B R E R I A WILSON 
íoilo el oje se MQÍIC 
á l a i n d u s t r i a a z u c a r e r a 
O b i s p o á'>. A p a r t a d o 7 0 9 
I F * : * » o c i e s . ? : X 3 » O S w i r o s o s ^ I s t t a . 
Se adraiteel pago en sellos de correo, 
c -16 I B 
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COMPAÑIA DE ZARZUELA 
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HOY A LAS OCHO: Los Artilleros en Campaña. • 
Los Artilleros en Campaña. A l a s n u e v e : 655 
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S. EN C. 
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-DE 
P A P E L E R I A .Y O B J E T O S DE E S C R I T O R I O , 
IIVIPRENTA, 
EIMCU A D E R N A C I O N Y R A Y A D O S 
Agenfes de KEUFFEL & ESSER Co. de New York 
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E m i l G Ü I L L E I 
imootencia.- - P é r d i -
das seminales.--Este-
rsSidad.- Venéreo.—Sí-
filis v Hernias ó oue-
braduras. 
CoaBultr.s de 11 a 1 v de 3 a V 
4.9 HABA. SA 49 
c 20 E 
A V I S O 
A los Señores Accionistas de la SocieM 
f Por orden del Sr. Presidente tengo el gusto 
de hacer saber á todos sos asociados que ol do-
mingo 28 del corriente, á las 12 del día, tendrk 
lugar en el Centro asturiano la Junta general 
que prescriben nuestros íl3tai.utos. 
Recomendamos la más puntual asistencia. 
ORDEN D E L DIA 
Sanción del acta anterior.—Informe de la 
Comisión de glosa. —Balance general.—Divi-
dendo de las utilidades que se hayan de re-
partir.—Informes administrativos y Eleccio-
nes generales. 
Habana 31 de Enero de 1906.—El Secretario 
Contador, Emilio de los Heros. 
1810 alt. m. 5-21 t. S-22 
^ R - - EN MOGüERíAS Y BOTICAS : 
ia CnraüTa mmm, y Ficonsiitapte 
i m i n s i o n " 
ifflllt! Í8 US i U B l í E S E M í 
clcO alt St-15 
I ^ o l v o ¿ L o A - i r i c o ^ 
oton r 
d e . 
Í E E I I K E I I (¡BISITO T PERffiAHÉHTE1 
J <• ^«•n^ac^ loda^ ia» {¡ertuiuenas, sede-
J ̂  j B arn acias de la Isla. 
Ccpésito; Salón Crusella«, Obispo 107,' 
casi esquina á Villesras. 
Lepóhi io t amb ién de los ricos sirope* 
p o r a hacer refrescos en casa y e n d u b a i 
.ía teche p a r a los n i ñ o s . 
2 e 
DE N A T U R A L E S DE CATALUÑA 
E n virtud de acuerdo tomado por la Junta 
Directiva, esta Sociedad celebrara Junta Ge-
neral extraordinaria el próximo viérnes dia 
26 del corriente mes, ¿ las siete y media de la 
noche en los salones del'Centro Español de la 
Habana, Calzada del Monte n. 5, en la que se 
tratará sobre el asunto que motivó la Junta 
General anterior que tuvo lugar el dia 15 de 
Diciembre próximo pasado. 
Lo que por este medio y de ordeu del Señor 
Director, se pone en conocimiento de los se-
ñores socios, suplicándoles la puntual asis-
tencia. 
Habana 20 de Enero de 1906 — E l Secretario, 
E . Dardet. c 190 t3-2^ m2-25 
EL ANON DEL PRADO 
P R A D O l l O 
HELADOS, CREMAS, MANTECADOS v 
TORTONI8/ de variadas clases, L E C H E PU 
RA, FRUTAS ESCOGIDAS del país é impor-
tadas; REFRESCOS EXQUISITOS de frutas 
nacionales; GRAN LUNCH, espeoialidad en 
SANDWICHS; CHOCOLATE SUPERIOR ser-
vido á la francesa ó esnañola; DULCES FI-
NOS, secos y en almíbar,'LICORES L E G I T I -
MOS de las marcas más acreditadas; C A F E 
PURO y aromoso caracolillo, de Puerto Rico; 
v por último, un excelente surtido de TABA 
COS Y CIGARROS de las principales y mái 
acreditadas marcas. 
Los precios de esta casa no han sufri-
do alteración. 
C-á5 alt le 
m m & m m 
á̂̂ 'IWV- i i',fl I « w / *w 
HABANA 
TER1A 
Con el más aliundaulo surtido de Limoiieras. Troneos. 
Galápagos IVanceses e ingleses, y toda clase de monturas 
E x i s t e n c i a p e r m a i i e n l e e n ú t i l e s de l impie ' /a . M a n t a s 
y v e n d a s p a r a C a b a l l o , Oi ianle ,s , í j á t i ^ o s de iufiuiflaH de formas^ 
C o l l a r e s de P e r r o , P o l a i n a s y cnanto es n e c e s a r i o p a r a 
g a n a d o de t i r o y s i l l a , 
CAPAS DE ASÜA D E t A S W W ÍÚMltmWá DE FÁBRICA, 
c 92 4 E 
Jir. Benito Vieta y 3 l o r ó 
Cirujano Dentista.—Teléfono 607.:—Príncipe 
Alfonso n. 391, entre San Joaquín ó Infanta.— 
Gabinete montado á la tiliura de los primeros 
elpmundo. Completa garantía y perfección. 
15421 46t-i D 
ASOCIACION 
DE 
D E L A H A B A N A 
SECRETARIA 
Por encargo del Sr. Presidente de la Comi-
sión nombrada en la reunión de socios efec-
tuada en los salones do este Centro en la no-
che del día cuatro del mes actual; se convoca 
á todos los señores socios que 6 dicha remnón 
fueron citados, y cuantos más deseen asistir, 
para la nueva reunión que ha de tener lugar 
en los mismos salones á !an ocho do la noche 
del día 25? del mes en curso, oon objeto de dar-
les á conocer la colución que dicha comisión 
propone, como resultudo de las gestiones que 
se la encoaiendara en la reunión de referencia 
Habana 25 de Enero de 1906.—El Secretario, 
Mariano Paniagua. 1218 3t-25 lm-2S 
m m m 
La fábrica de Camas ybaatidorea LA COM-
PETIDORA, de Rairióa Portas Anircles nú-
mero 15. Se repli/Ru L500 camas de lo más 
moderno ea hierro y madera, desde $5 habl.i. 
$21-20, iNo lo oividen. Angeles n. 15. 
620 26-!? 
C A F E Y R E S T A Ü R A Í Í T ' 
FOTOGRAFOS. SAN R A F A E L 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN PESO. 
GUARDAPOLVOS-
cara salir en a n t o i M 
toéis y Caps Í P I I Í Í S 
P A K A S E Ñ O R A e r a ENiíraíiriíiOPi" 
GAT-ílANO 8.3, 
AL LADO DE " E L ENCANTO." 
E n la misma hay un gran surtido de calzado 
para Señoras. Caballeros y Niños. 
Teléfono lt>l>8 
c 2401 26t -31 D 
OBISPO Y MONSEKRATR 
Almuerzos 
comidas y cenas á la carta. 
Gran servicio para banquetes. 
E N O L I S H S P O K E N . 
c48 a t 2 • 
D I A R I O D E L A MARINA. —Edición de la tarde. -Enero 26 de 1006. 
Visítese cnalqnier aula do campo un 
día untes de inspeccionar su radio el 
inspector y la encontrará poco menos 
que vacía; vuélvase á visitar al segun-
do día de la inspección y la encontra-
remos atestada de niños y niñsis. 
¿A qnó obedece pues, que las escue-
las se encuentren desiertas! 
I A los pocos conocimientos d e l 
maestro, á la ineficacia del método ó á 
la falta de celo de los inspectores? 
Que "el maestro debe saberse atraer 
los discípulos y hacerse amigo de los 
padres". 
Casualmente el actual sistema se 
presta eu mucho para hacer una ver-
dad lo primero, y de ello vemos que 
2i\si ningún uiño se niega á asistir A la 
escuela y es más, he visto á muchos 
llorar porque sus padres cometían ia 
tremenda barbaridad de no dejarlos ir. 
En cuanto á lo segundo, ó sea á la 
amistad del maestro y el padre, resul-
ta en la ninyoría de los casos, que los 
que no mamdan sus hijos son los que 
menos le conocen y por tanto los que 
menos saben apreciar sus facultades. 
No son las faltas del sistema, ya he 
dicho, ni las incapacidades del maes-
tro las únicas causantes de la falta de 
asistencia á las escuelas, son la igno-
rancia de padres que no saben amar á 
sus hijos ni á su patria cuando de tan 
fatal manera los conducen; y con ello 
puesto que la Ley escolar autoriza cas-
tigarlos, el constante abandono de los 
inspectores de asistencia y de quienes 
están obligados á hacerlos cumplir. 
L a República no les paga sueldo pa-
ra que sean agentes electorales de quien 
ó quienes le sostienen en el puesto, se 
lo paga para que velen por la educa-
ción de la niñez cubana que tanto lo 
necesita. 
E l señor Lámar, puesto que él mis-
mo lo ha reconocid©, es el encargado 
de evitar el mal y evitar que se siga 
propagando, y si los inspectores de 
asistencia ganan poco como alguien ar-
gumenta, págneseles más, pero hága-
seles cumplir estrictamente con su de-
ber. 
Los múltiples defectos qne á diari© 
se vienen pregonando, podrán reme-
diarse en mayor 6 menor tiempo y se-
gún las circunstancias lo vayan permi 
tiendo; pero el de la falta de asistencia 
exige remedio pronto y sin preámbulos, 
de lo contrario el Estado seguirá gastan-
do millones y la niñez cubana seguirá en 
su mayoría en el mismo estado de pos-
tración en que hoy se encuentra. 
Vim vi repeliere licet, 
HENEY. 
Enero 20 1906. 
EL TIEMPO 
(Por telégrafo.) 
¡Sania Clara, 26 de Enero á las 10 p. m. 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
L a ola fría iniciada on los estados 
del g-olfo rte Méjico, ya hoy rteja sen 
tir su inílncncia eu todo el territorio 
de la República. 
. Ion r. 
Á c e n t é n 
Piezas de crea de hilo, garantizada, 
muy finas y yarda de anche, en 
LOS PRECIOS FIJOS 
NOTAS AZUCARERAS 
E L AZUCAR E N LA INDIA B R I T A N I C A 
E l Louisiana Planter, de Nueva Or-
leans, publicó eu uno de sus últimos 
números, interesantee datos acerca de 
la producción azucarera en la India 
Británica, los que asegura, le han sido 
facilitados por el Gobierno de las refe-
ridas posesiones de la Gran Bretafíá. 
Begún los dates de referencia, la I n -
dia Británica es el país mayor produc-
tor de azúcar del mundo entero (no 
bajando, según algunos de 2.850,000 
toneladas el promedio de su produc-
ción total en los cinco años últimos); 
de esta producción, 48 por 100 corres-
: ponde á las provincias unidas de Agrá 
i y Ouhd; 30 por 100 á Bengala; 14 por 
100 á Pnnjab y el 8 por 100 restante á 
diversas otras comarcas. 
E n la región Norte sufrió algo la ca-
ña, á consecuencia de las heladas que 
hubo á principies del año pasado, sien-
do esta la primera vez que dicha plan-
ta haya sido perjudicada por las hela-
das, y como el clima de la India sep-
tentrional es igual, con corta diferen-
cia, al de Leaisiana, supone el Planter 
que en la vasto extensión dedicada al? 
cultivo de esta gramínea, debe existir 
alguna especie de la misma más resis -
tente á loe efectos del frió que las de-
más y de quedar comprobada esta su-
posición, sería conveniente tratar de 
aclimatar la referida variedad en los 
Estados Unidos. 
Mientras llovió poco el verano pasa-
do, en la región de Bengala, las aguas 
fueron excesivas en otras comarcas, 
habiendo sido tan perjudicial á la ca-
ña lo uno como lo otro. 
Un hecho digno de llamar la aten-
ción es que nada menos que 162,000 
toneladas de azúcar se extrajeren de 
los dátiles y 530 id. de la palma de Es-
mima. 
Como, no obstante ser tan enorme la 
r producción azucarera de la India, no 
alcanza para cubrir las necesidades del 
consumo nacional, tiene que importarse 
una gran cantidad de azúcares del ex-
tranjero, de la isla Mauricio principal 
mente y productos remolachero» rcli 
nados sin negro animal, porque los buh-
distas rechazan todos los artículos de 
alimentación en los cnaies entra la más 
pequeña partícula de materia animal, 
bajo cualquier forma que sea. 
P i e n s e u s t e d , j o v e n , 
m a n d o e e r v e z a de L A 
C A L l l e g a r á á v i e jo . 
qne to-
T K O P I -
Almacenes de tejidos, sedería y per-
fumería 
BLANCO Y NESRO 
San Rafael n. I t , Habana: -Sau Ra-
fael n. 18.--Teléfono 1,201. 
É N T A S * URSULINAS 
E l primer cincuentenario de la con-
sagración del templo y conveuto de Las 
Ursulinas de esta capital, se ha cele-
brado esta mañana una solemne íiesta 
religiosa con gran concurrencia de fie 
les y con el mayor esplendor. 
L a Iglesia interior estaba profusa-
mente iluminada y decorada, con visto-
sos doseles y cortinajes de púrpura que 
cubrían las pilares del templo, y junto 
al altar mayor estaba el Sr. Obispo de 
la Habana con otros dignísimos sacer-
dotes. 
Se cantó la gran misa de Eslava por 
muy notables artistas como los señores 
Prieto, Saurí y otros, y después del 
ofertorio hubo un raaaígíico sermón 
pronunciado por uu elocuente padre Je 
suita. 
E l tema de la predicación fué sobre 
las excelencias de la fe religiosa y los 
males de la impiedad, que en el trans-
curso de la historia solo ha sembrado 
de ruinas el mundo. Los grandes im-
perios que se han sucedido en la domi-
nación de los pueblos solo han dejado 
á la posteridad algunas obras de carác-
ter material, mientras que la acción be-
néfica de los grandes espíritus cristia-
nos dejaron al mundo como huellas de 
su paso la consagracióne terna de una 
moral católica indestructible que con-
forta las almas y comunica alientos al-
truistas para realizar los más grandes 
progresos del hombre, la solidaridad 
moral de las criaturas el más firme sos-
tén de los pueblos. 
Cerno á las diez de la mañana termi-
nó la solemne fiesta que ha causado pro-
funda impresión en el ánimo de los fie-
les católicos. 
L a iglesia y convento de las Ursuli-
nas, que edifica las almas con el ejem-
plo y la enseña religiosa, ha merecido 
el día de hoy la más grata y dulce de 
las exaltaciones con el fervor de sus fe-
ligreses. 
Las Reparadoras. 
L a novena qne dió principio en el 
convento de las RR. MM. Reparado-
ras, Cerro 551, el sábado último, se ejj-
tá llevando á efecto con gran solem-
nidad. 
A ella concurren gran número de 
fieles. E l domingo próximo celebrará 
el Santo Sacrificio de la misa á las sie-
te y media, Monseñor Aversa, y habrá 
comunión general. 
A las ocho y media habrá solemne 
misa cantada; á las cuatro, novena, 
sermón y procesión del Santísimo. 
Esta Reverenda Comunidad tiene es-
tablecida una escuela nocturna y gra-
tuita para obreras, á las siete de la 
noche, la que está dando magníficos 
resultados. Hace peco más de un mes 
que está abierta y ya tiene más de cin-
cuenta aluinnas. 
Felicitamos á las piadosas Madres 
Reparadoras por el ferviente celo con 
que ensalzan la fe católica, mirando 
por los intereses del culto y los de la 
sociedad, hoy tan necesitados de dig-
nos ejemplos. 
NECROLOGIA. 
En Matanzas se ha recibido la triste 
noticia del fallecimiento ocurrido en 
Bilbao, España, del señor don Manuel 
Leicea y Saracho, que residió en aque-
lla ciudad, donde dedicado al comercio 
logró por su laboriosidad y constancia, 
después de muchos años, crearse una 
buena fortuna, habiendo desempeñado 
los cargos de Alcalde Municipal, Pre-
sidente del Casino PJspañol, y Primer 
Jefe del Cnerpo de Bomberos, con el 
beneplácito de todos. 
Descanse en paz. 
EN PALACIO 
E l Representante señor Betancourt 
Manduley, en su carácter de Presiden-
te del Comité Parlamentario de la Cá-
mara, fué llamado por el Jefe del E s -
tado para recomendarle una vez más, 
el pronto despacho de las Leyes soli-
citando los créditos necesarios para 
auxilios á la provincia de Pinar del 
Rio y Sanidad. 
Bl citado Representante nos mani-
festó á su salida de Palacio, que el se-
ñor Estrada Palma le había indicado 
la necesidad de que las Cámaras llegnen 
en esto punto á una verdadera inteli-
gencia y voten esos créditos por no 
revestir tal determiuación ningún ca-
rácter político, prometiendo él á su vez 
GRiN CIRCO TEATRO PATRET 
NUEVA COMPAÑIA DE CIRCO-VARIEDADES. 
Director: TOTO SIEGUIT. 
Debut: Sábado 27 de Enero. 
COMPAÑIA SIEGUIT-SILBON 
*£os más afamados art/staa del 7/fundo 
S O L O P O C A S F U N C I O N E S , 
P R E C I O S P O P U L A R E S . 120; 3t-25 lm-2S 
llamar á su despacho al señor Dolz, 
para recomendarle lo mismo á fin de 
que el Senado secunde á la Cámara y 
se voten esas dos peticiones antes de 
que algunos Senadores se ausentasep 
de la Habana y no haya quorum en di-
cho Centro para tomar acuerdo. 
CON L U G A R 
Ha sido declarada con lugar la alza-
da interpuesta por el Ayuntamiento de 
Caibariéu, contra resolución del Gober-
nador de Sta. Clara, qne revocó el acuer-
do de cesantía del escribiente don José 
de la Bosa. 
Q U E J A DESESTIMADA 
También ha desistimado el Sr. Pre-
sidente de la Kepública una queja del 
alcalde de Pinar del Rio por falta de 
personalidad,contra el Gobernador que 
dispuso se amparase en el derecho de 
entrada y salida en una finca de su pro-
piedad al Sr, D. Félix Betancourt. 
ALZADAS DESESTIMADAS 
Asimismo ha desestimado el Jefe de-
Estado la alzada del sefior D. Ambro-
sio B. López, sobro acuerdo del Ayun-
tamiento de Matanzas, que lo suspen-
dió por un mes ¿e empleo y sueldo eu 
el cargo de investigador de dicho ayun-
tamiento. 
También ha desestimado la alzada 
del .Sr. D. Guillermo Martínez, sobre 
cesantía en el cargo de escribiente del 
ayuntamiento de la Habana. 
ÜKePEDIDA. 
E31 Club Democrático de Chicago, 
que desde el dia 2;} se encontraba en-
tre nosotros, so embarcó hoy de regre-
so á su país, dirigiéndose á bordo por 
la calle del Obispo, y cuando llegó al 
costado del Palacio Presidencial, hizo 
alto empezando á tocar la banda de 
que venía provisto, el Himno Nacional 
cubano. 
Pocos instantes después el Jefe del 
Estado se asomaba al balcón de la re-
ferida calle, siendo despedido por los 
miembros del citado Club, despedida 
que fué contestada eu inglés por el se-
ñor Estrada Palma, y á la que los ame-
ricanos respondieron con tres ¡burras! 
que atronaron el espacio. 
Acto seguido y al compás de una 
marcha de su país, siguieron aquellos 
su camino eu dirección á la Machina, 
donde se embarcarqn. 
PARA LOS NIÑOS Q U E T I E N E N F R I O 
Atendiendo al llamamento del doctor 
Delfín "para los niños pobres que tie-
nen frío", nos ha remitido once cente-
nes el abogado dou Julio Alvarez A r -
cos. 
Que Dios se lo pague. 
P A C H I N PALACIO 
Xuestro querido amigo, el señor don 
Francisco Palacio Ordóñez, se encuen-
tra un poco más aliviado de la grave 
enfermedad que le obligó á sufrir una 
operación tan delicada como dolorosa. 
Bl Sr. Palacio continúa y continuará 
todavía durante algún tiempo, en la 
Casa de Salud de la Asociación de los 
Dependientes. 
Mucho celebramos que la mejoría se 
acentúe, para poder anunciar pronto el 
completo restablecimiento del señor 
Palacio. 
CONCESIÓN CADUCADA 
E l Presidente de la Kepública ha 
suspendido el acuerdo del Ayuntamien-
to de la Habana que otorgó una pró-
rroga á la concesión para iustalar caños 
subterráneos en las calles de esta ciu-
dad para colocar en ellos cables con-
ductores de electricidad. 
Asimismo se dispone qne por dicho 
Ayuntamiento se declare caducada esa 
concesión y se proceda á lo demás que 
haya logar. 
SOCIEDAD DE B E N E F I C E N C I A 
D E N A T U R A L E S DE CATALUÑA 
No olviden los señores socios de la 
decana de las sociedades de beneficen-
cia de esta capital, que la Jnnta gene-
ral extraordinaria de hoy es de suma 
importancia para los intereses de dicha 
Institución; pues se trata de acordar 
sobre si procede ó no la veuta de la Lo-
ma de Montserrat, media caballería de 
terrenos de gran valor, que están á un 
kilómetro de la Habana. 
La Junta será á las siete y media de 
hoy viernes en los salones del Centro 
Español, Monte esquina á Zulueta. 
CESANTIAS T NOMBRAMIENTOS 
Han sido declarados cesantes de su, 
destinos por conveniencias del servicios 
los señores don José J . Pullos, Rafael 
Cabrera y Rafael Reyes, inspectores de 
segunda clase de los Impuestos del Em-
préstito de la provincia de Santiago de 
Cuba, 7 el señor don Manuel Almeida, 
inspector de segunda clase de Santa 
Clara, y ha sido nombrado inspector, 
en lugar del sefior Almeida, el señor 
Víctor Cabrera. 
E l señor don Francisco Moriano, ins-
pector general de Santa Clara, ha sido 
trasladado para esta provincia, pasan-
do á ocupar su plaza de inspector de 
primera, el sefior don Ricardo de Uga-
rriza. 
Han sido ascendidos á inspectores de 
primera'clase de la provincia, de Santa 
Clara los de segunda clase don F r a n -
circo Teira Fundora y don Francisco 
Nethol, y se han nombrado para la va 
cante de inspectores de segunda que 
dejan éstos, á los señores don Juan 
Ocejo y don Francisco González. 
E L SEGUNDO J E F E DE POLICIA 
Nuestro amigo, el Sr. Antolin Martí-
nez, segundo Jefe de Policía, nos par-
ticipa que ha trasladado su domicilio 
á la Maestranza de Artillería, por Cu-
ba, frente á la calle de Cuarteles. 
CARTAS DE NATURALIZACION 
E n el Departamento de Estado se 
encuentran despachados, á la disposi-
ción de sus dueños, las Cartas de Na-
turalización y Certificados de Naciona-
lidad de los individuos siguientes: 
Abadens Guerra, Julián; Alvarez 
Fernández, José; Alvarez Alonso, Ma-
nuel; Arocena Sagastazú, Manuel; Ba-
rrena Santana, Blás; Barroso y Paz, 
Francisco; Bello Peña, Angel; Blanco 
Montero. Eduardo Arcadío; Cabeza 
Pérez, Jacinto Ensebio Domingo; Ca-
brera Pérez, Domingo; Cortea Cagete, 
Felipe; Cueli García, Manuel; Cuesta 
Vila, Enrique; Diego y González, Cons-
tantino de; Egido y Fernández de Alai-
za, Antonio Felia Domingo; Feijoo Ga-
ñan, Eduardo; Ferraodi Soriano, Fran-
cisco; Fernández Menéndez, Victoria-
no; Fernández Roiz, Alejandro; G a r -
cía Rodríguez, Abelardo; García Soza, 
Justo; Gómez Méndez, José; González 
CoyaCasanova, Emilio; Lí, Guillermo; 
López Jiménez, Miguel: Lorenzo y 
Ventura, Manuel; Madera Noreña, 
Francisco de Asís Inocente; Martínez 
González; Rafael; Mayo García, Do-
mingo; Maza Arredondo y Nufiez, 
Francisco de la; Miranda Urquiza, 
Juan: Pásaro Bouza, Emilio; Rombal 
Falero, Manuel; Quesada Mella, Ma-
nuel; Baukin Suárez, Roberto, Ro-
dríguez Radríguez, José; Sánchez Vá-
rela, Blás; Segura Zaragoza, Bartolo-
mé; Sevane Rodríguez, Alfredo; Soler 
Piñas, Magín; Trigo Freiré, Servando; 
Valle Toyos, Ramón del. 
CRONICA BE POLICIA 
NOTICIAS VARIAS 
E l blanco John Fueley, vecino de la 
calle de Teniente Rey número 96, hotel 
" L a Francia", se presentó ayer tarde en 
la primera Estación de policía, manifes-
tando por medio del intérprete W. Roc-
bek, que de la habitación que ocupa en 
dicho establecimiento le robaron durante 
la noche anterior una cartera con diez y 
ocho pesos moneda americana, que al 
acostarse guardó debajo de la almohada 
de su cama. 
E l autor de este hecho, que se ignora 
quién sea, tuvo que escalar un tabique 
para penetrar en la habitación. 
E l menor Carlos Molina, de 3 años, 
vecino de la calle 16 número 11 en el Ve-
dado, tuvo la desgracia de caerse en el 
patio de su domicilio causándose una he-
rida en la mano izquierda, de pronóstico 
menos prraye. 
E l hecho fué casual. 
Al caerse de una muía en la que iba 
montado por la calzada de Ayestarán, be 
causó una herida en la rejfión frontal el 
blanco Vicente Gómez Váldés, vecino de 
la loma de los Catalanes. 
L a lesión que sufrió Gómez fué califi-
cada de grave. 
Una morena desconocida que pernoctó 
en el domicilio del blanco Aniceto Val-
dós Exponte, vecino de Oquendo 32, al 
marcharse el día siguiente se llevó un re-
loj de bolaillo que el perjudicado aprecia 
en tres pesos plata. 
L a acusada no ha sido habida. 
L a menor Amparo Vilar Rivero, de 3 
años de edad y vecina de San Rafael 164, 
fué asistida de quemaduras en la cara an-
terior del tórax, abdomen, brazo y pier-
na del lado derecho, de pronóstico grave. 
Estas lesiones las sufrió casualmente 
al caerle encima un jarro con agua hir-
viendo. 
Anoche ingresó en el Vivac á disposi-
ción" del juzgado correccional del primer 
distrito, la meretriz Juana Martínez 
González, vecina de Picota 88, acusada 
del hurto de un centén al blanco José 
Hevia Marino, residente en Aguiar nú-
mero 90. 
Por la policía de la tercera demarca-
ción fueron detenidos varios menores por 
andar vagando en la vía pública en ho-
ras escolares. 
Servicio de l a P r e n s a Asociada 
D E HOY 
COMIDA 
J i in r r i t e , Enero 26. - L a Princesa 
Beatriz de Incrlaterra y su bija E s a , 
í'utura Reina do Rspafia, han comido 
ayer con el Key Alfonso X I I L 
Después de la comida el Rey regrre-
só á San Sebastián por tren. 
R E L E V O D E C O N S U L E S 
Caracas, Enero 2 6 - E l gobierno ha 
publicado uu decreto ordenando el 
regreso á Venezuela de los Cónsules 
de dicha república que hay en F r a n -
ela y retirando el e x e q u á t u r á los de 
Francia que hay en Venezuela. 
F U N E R A L E S 
Washington Enero Íiífj.-El Gobier-
no ha dispuesto que con todos los ho-
nores militares que corresponden á su 
rango, sean enterrados en el Cemen-
terio Nacional de Arlington los restos 
del general del Ejército regular de 
los Estados Unidos, Joseph Wbeeter, 
que falleció ayer. 
M U E R T E R E P E N T I N A 
Eondresy Enero 26.—Mr. Thonias 
Higgins, prominente nacionalista ir-
landés, que ftié electo ayer miembro 
del Parlamento, ha sido hallado esta 
mañana muerto en su cama, á conse-
cuencia de una afección cardiaca que 
le produjo la excitación de la campa-
ña electoral. 
C O N F E R E N C I A S 
Alffeciras, Enero 26.—Los señores 
Tattambach y Rgnault que tienen 
conocimientos especiales relativos á 
los asuntos de Marruecos, han inau-
gurado hoy una serie de conferencias 
privadas en las cuales se proponen 
discutir ampliamente sobre dichas 
cuestiones, con objeto de llegar á un 
acuerdo fuera de la conferencia. 
Dichas conferencias fueron acorda-
das por el Principe Radowltz, Jefe 
de la Delegac ión Alemana y Mr. Re-
voil que está al frente de la francesa, 
en la entrevista que celebraron ayer. 
OBISPO A U X I L I A R 
Hoinn, Enero 26. Monseñor W i -
lliamO'Conner, Obispo de Portland, 
Maiue, ha sido nombrado Obispo au-
xiliar del Arzobispado de Boston. 
V E N T A D E V A L O R E S . 
New York, Enero 26.—Ayer, jueves, 
se vendieron en la Bolsa de Valor s de 
esta plaza, 163.080 bonos y acciones de 
las principales empresas que radican en 
los Estados Unidos. 
B e b a u s t e d c e r v e z a , pro p ie -
d a l a de L A T R O P I C A L . 
LA GAS¡ DEL POBRE 
Las personas caritativas, que vienen 
contribuyendo con una peseta y una lata 
de leche raensualmente, pueden recoger 
un ejemplar de la lista de donativos, que 
se halla aliado del buzón de dicha ¡i-
mosna. Mensualmente se publica la lista 
de los donantes. 




DISTRITO SUR. —1 hembra wj 
natural—2 varones blancos legitim^ 
DISTRITO SUR—1 hembra n ^ t ^ ' 
tumi—1 hembra blanca legitirnT^ ^ 
rón blanco legítimo. 
DISTRITO E S T E . — 1 varón blaacn 
ral—1 varón blanco legitimo—i K ¡f* 
negra natural — 1 hembra blanci?^ 
timi». {% 
DISTRITO OESTE—2 varones blan(v*. 
gítimos—2 varones blancos natural 
1 hembra blanca natural. ^ 
M A T R I M O N I O S RELIGIOSOS 
DISTRITO ESTE—José de la Ctoí n 
ñeros, con María Francisca Torrcg í? 
tavio García y García, con Felicia Mi 
ro y Salaxar—Jorge Casanovn v (V 
va. con Rita Maria Carol y Casanova 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE.—Nicolás Herníi 
dez, 40 afios, Habana, Bernal 18 
de pecho. * ^ 
DISTRITO SUR.—María González 
leses, Habana, Zanja 86. Bronquitis'J 
¡lar—Bernardo Diaz, 21 años, Htiban? 
meses 
P 
Gloria 147. Lesión orgánica. ^ 
DISTRITO ESTE.—Josefa Revollar m 
aftos, Espafia, Muralla 89. Arterio' a 
clerosis—América Martínez, 17 afl* 
Habana, Desamparados 30. Tubérculos^ 
DISTRITO OESTE.—Ceferino Valdéna 
años, Habana, Soledad 6. A. esclerosia 
Eladio Rodrícez, 38 afios, España K 
Covadonga. Tuberculosis laríngea-^v! 
mea San Pedro, 20 meses. Habana, Jeeu, 
del Monte 192. Gaetro enteritis—Raf^ 
Herrera, 44 afios, Cuba, Zanja 137. {¡^ 
docarditis—Fernando García, 1 mes Ht! 
baña, EstevezlO. Bronquitis aguda—Aj. 
tonlo Anen, 3 dias. Habana, Zanja 125 
Hemorragia umbilical—Isidro de la 
sa, 66 afios, Cuba, hospital de San Lázi, 
ro. Lepra—Armando Padrón, 15 djg/ 
Habana, Municipio 8. Debilidad conrt. 
alta—Amparo Avila, 8 meses. Habana 
San Lázaro 308. Bronquitis—Alicia Qua¡ 
sada, 18 días, Habana, Jovellar 14. Broa, 
quitis capilar. 
R E S U M E N 
Nacimientos 15 
Matrimonios religiosos 3 
Matrimonios civiles o 
Defunciones 15 
8ecci6n Mercante 
j L o i y a d e T í T O r e s 
V E N T A S 
A ¿macen. 
E F E C T U A D A S HOY 
EL TIEMPO 
Habana, Enero So de 1905. 
En la oficina de la Estación Meteoro-
lógica dé la República, se nos han facili-
tado los siguientes datos sobre el estado 
del tiempo durante el día de ayer: 
HMáz! Mín'Med 
150 C'i jabón Aguila, $4.60 c. 
75 C[ ,, Fénix Panes, f6.25 c. 
25 Ci .. añil Ag-uila, |>,50 e. 
19l4 p( vino tinto Torregáosa, fr>4 un». 
31i4,, ,. Kio^a „ |lS.50uno. 
«8Cl .. ,. .?L50c. 
31 L{ chocolate II . López mea. A, ?30 qt. 
11 „ . ., ü, $65 qt. 
14 Ci vino Adroit Irnbert, SflO.GO c. 
39 ,, ., Ríoja Rl Mqués. d-; H»ro, $4.76 fl. 
12., „ amontilíapo Ah'". XIH, f7.69a 
10 ,, „ stdo. Los Keyea de E^p., $10.40 & 
Termómetro centígrado..'20.9 18.2 
Tensión del vapor de 
agua, m. m 14.5613.45 
Humedad relativa, tan-






CAMAS O R CA.HU1<> 
Plataeapaflola.... de 84^ á 84>^ V. 
OakterlUa de 87 & 88 V. 
Billetes B. Eapa-
ftol.. de 4 á 4% V. 
o«.̂ "«rpSld8l0̂ 4199'-'r-
Oro amer. contra 1 07 á 0 7 1 / p 
plata espalóla. ) a - ' ^ r» 
Centenes á 6.19 plata. 
En cantidados.. á 6.20 plata. 
Luiaes - á 4.94 plata. 
E n cantidades., á 4.95 plata. 
El peso amarioi-
no en plata es-
paflola 
Habana, Enero 26 de 1906. 
Barómetro corregido í 10 
m. m | 4 
Viento predominante 
Su velocidad media: m. por 
gundo 








Lluvia, m. m Llovizna 
»- l l -27 á 1-27% V. 
a p a s o 
Con la verdad por lema, con nn surtido espléndido en telas y adornos de 
fantasía y precios incomparablemente módicos, es como E L C O R R E O D E 
P A R I S , Obi spo 8 0 , ha logrado llamar la atención de las familias habane-
ras y merecer el favor decidido desde la primera hasta la última. 
En E L C O R R E O D E P A R I S , hay de todo hoy: Sedería, Perfumería, 
Adornos elegantes y cuantas telas de alta fantasía se osan en la actualidad en 
París, para bailes y teatros. Ultimas recibidas: V a r e x e O l i a n , L i n ó n y 
V e l o de M o n j a . 
N T T E S T R O S C O R S E T S son los más cómodos y elegantes que se cono-
cen. Lo dicen diez mil familias qne en la actualidad los asan. 
Ultimos modelos recibidos para gruesas y delgadas á $5.30 y $8.50 oro. 
D A M O S S E L L O S internacionales; los jueves sellos dobles. 
EL CORREO DE PARIS, OBISPO 80, 
loYímieittd HarítlMe 
E L C I E N F U E G O S 
Esta mañana entró en puerto el vapor 
cubano Cienfuegos procedente de New 
York, con carga. 
E L P R I N C E A R T H Ü B 
E l vapor inglós de este nombre entró 
en puerto hoy procedente de New Or-
leans, con carga y 123 pasajeros. 
E L GUSSIE 
Ayer salió para Cayo Hueso y Tampa, 
el vapor americano Oussie. 
E L H A L I F A X 
Para Cayo Hueso saldrá hoy el vapor 
inglés Halifux. 
E L PALOMA 
También hoy se hará a la mar, el va-
por cubano Paloma, con destino á New 
York. 
E L ADA 
E l vapor noruego Ada entró en puerto 
hoy procedente de Veracruz con ga-
nado. 
GANADO 
E l vapor cubano Movila importó del 
puerto de su nombre para los señores G. 
Lawton Childs y C^ 15 toros, y para el 
sefior F . Walfe 59 vacas y 41 crías. 
VAPORES DS T M V S S I i 
SE ESPERAN. 
Enero 25—Parthia, Hamburgo y escalas. 
,, 26—Farst Bismarck, Hamburjfo. 
,, 28—Mountflelds, Amberec y escalas. 
„ 29—Montevideo, Veracruz. 
„ 2U—Seguranca, New York. 
., 29—Esperanza, Progreso v Veracrnn 
,, 29—Pnnce Georgo, Mobila. 
„ 2?>—Al'emannia, Veracruz y Tampico. 
„ 30—Miguel Gallart, Barcelona y escala 
,, 31—Castaño, Liverpool. 
,, 31—Bvenos Aires, Cádiz y eses. 
Febro. 2 -Reina María Cristina, Santander. 
„ 5—Yucatán, New York. 
„ 5—Vigilancia, Veracruz y ProgreM. 
5—Halle, Bremen y eficala". 
„ 7—Morro Castie, New York. 
„ 7—Madrileño, Li\erpool y eses. 
„ 8- -E. O. Saltmarsh, Liverpool. 
„ 10—Martín Síenz, Barcelona y escalili 
„ 14—Conde Wifredo. New Orlean». 
„ 21—Juan Porgas, Barcelona y escal»* 
SALDRAN 
Enero 26—Mobila, Mobil». 
„ 27—Morro Caatle, N. York. 
„ 27—Prince Arthar. New Orleans. 
„ 27—Purnt Bismarck, Veracruz. 
„ 29—Seguranoa, Progreso y Veracrar. 
30—Esoeranza. N. York. 
„ 30—Montevideo, Cádiz y escalas. 
„ 30—Al le man ni a, Coruña y etcalas. 
30—Coblenz. Bremen y escalas. 
F«bro. 3—Monterey, New York, j 
8—Buenos Aires, Colón y escalas, 
,, 3-Reina Maria Cristina, Vcracriu 
„ 5-Yucatán, Progreso y Veracrut 
„ 6—Vigilancia. New York. ._^¿Á 
„ 16—Conde Wifredo, Canarias y escaw*. 
PUERTO DE LA. HABANA 
BUQUES DE TRAVKSI-V 
ENTRADAS 
Dia 23 
De Mobila, en 2 días, van. cubano M0^*'C?5 
pitén Walcott, lons. 2165, con carga. 
pasajs., a L. 
Dia 26: 
V. Placé. 
De New York, en 6 dias, vap, cubano CienJuJ-




gos, cap. Ekerraan, tona, 
á Zaldo y Comp. 
De New Orlean». en 2 dias, vap, " 
Artkur, cap. B Kaaney, tons. 20 
ga y 123 pasajs., 4 M. Kingabury 
SALIDAS 
Dia 25: 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am 
Dia 26: 
Cayo Hueso, vp. Ing. Hílifax. 
Gibara, vp. ing. Ellís. 
Nueva York, vp. oub. Paloma. 
Aperturas de"registro^ 
Naeva York, vp. cub. Paloma, Por *ín0vg, r*-
NnevaYork, Cádiz, Baroelonay 
por esp. Montevideo, por M. yv* -g An-
Opobo (Aftica) vía Cárdena*, %oX-
tonio (a) Posible, por H. Astorqu . 
alerta 
8 0 8 
{Pérez éc Co, 
alt 4t-17 
De Veracruz trajo el vapor noruego 
Ada pura los sefiorea I . Prate y 495 
vacas borras, 200 vacas cou sus crías, 62 
añojos, 19 toretes, 5 caballos y 187 ye-
guas. 
Buques con registro 
Nueva York, vp. am. Morro Castie, Por 
y Comp. . T ni9 V. PI»^ 
Mobila, vap. cub. Mobila, por do y Cf 
Nueva York, VP. cub. Bayatnp. por Lais v' 
Delaware (B. W.) vp. ngo. Falco, v 
Placé. nnr T V, Pl*^ 
Nueva York, vp. ing. Hathor. P ^ o r , por ^ 
Nueva Orleans, vp. mg. Prince A I » -
B. Kingsbury. 
Buques despachad^, 
Con 34 34 pacos y 314 i3 [% 
pravihíanes y 8 tortuga*. y coasF» 
Gibira, vp. ngo. EUis, por Silver» 3 
En lastre. 
de Idiomas, Taquigrafía y Mecanofirrafía. ^ 
D I R E C T O R : L U I S B . CORRAUE»-
SAN IGNACIO 49. . 
En solo cuatro meses se pueden adquirir ea esta Academia, IOJ coúooim 
Aritmética Mercantil.v Teneduría de LibrJJ. . iDt••m<',' 
Clases de 8 de la maBana á 9% de la noabe. —Se admiten interno?, meai" ^ g 
ció interno* y externos. 412 
tef 
D I A E I O D E L A M A R I N A . - E d i c i ó n de la tarde.—Enero 26 de 1906. 
DE PROVINCIAS 
P I X A K D E L R I O 
D E ARTEMISA 
Enero 2? de 1905. 
Banco ó caja do Ahorro popular 
Ges t ión creadora. 
Con matemática fijeza, próvia con-
vocatoria, se celebró el domingo 21, en 
los amplios salones de la Colonia Ls-
oafiola nna pétitee ammblé formada en 
su mavor parte por el comercio, no fijl-
tandonn grnpo poco nnmeroso y dis-
tiognido como el de los señores Franco 
Calata, Josó González, PedrO Diaz y 
Knsebio Conde, que simbolizaban, pr i -
vadamente, la autoridad y el capital, 
dándole á la reunión auge y prepon-
derancia. 
La presidencia no se discutió; espon-
táneamente la ofrecieron y fué acepta-
da por el señor Fermín Goicoechea, 
iniciador de la juuta y su objeto. 
Desde la inteligencia más rudimen-
taria hasta los escepcionales cerebros 
de anormal desarrollo, aceptan todos 
como útil , necesario ó importantísimo 
para el sostenimiento, progreso y bie-
nestar de los pueblos, el auxilio direc-
to barato y oportuno que debe prestar-
se sin titubear, con largueza y preferen-
cia á la gran agrupación humana que 
se inclina al suelo, que le riega con su 
sndor y que como resultado de tan im-
portante y indísimo trahaio, ampl ía 
abundantemeni»- el fruto nutritivo y 
sano que nos nutre, y las defensas que 
usamos para conservar las aptitudes de 
nuestra máquina y su regular funciona-
miento en nuestro rápido paso por la 
manifestación de nuestra existencia, 
que llamamos vida. 
Me parece que para decir que el agri-
cultor merece apoyo y protección de 
todos, me estravié y dije algunas tonte-
rías, ya me lo dispensarán los lectores, 
«si logro tenerlos. 
Encauzando lo que refiero di ré : que 
el sefior Goicoechea, sin inútiles ador-
nos, y con fácil palabra, manifestó el 
objeto de la reunión sobro la crea-
ción local de un Banco Agrícola ó Ca-
ja de Ahorro; probó su importancia y 
necesidad, ideas que fueron aceptadas 
jior todos los concurrentes con inequí-
vocas muestras de conformidad satisfe-
cha. 
Con luminosos pormenores y hechos 
de práctica importancia hablaron tam-
bién los señores Conde y Vicente Diaz, 
cuyas manifestaciones produjeron una 
racional decisión que terminó encomen-
dándose al sefior Goicoechea el estudio 
y formación de nn reglamento y al se-
ñor Ensebio Conde, que es compe-
tente abogado, que hioiese nn historial 
informativo; estos dos trabajos se estu-
diarían, discutiéndolos en la próxima 
rennión, señalada para el 28 del co-
rriente. 
Una coüiisión de la Colonia Españo-
la, con su correcto y simpático presi-
dente á bi cabeza señor don Manuel 
Sánchez, atendió á los concurrentes, 
obsequiándolos expléudidamente con 
sanos refrescos y licores deliciosos. 
Hasta el domingo 28 salvo error ú 
omisión. 
E l Corresponsal. 
3! A T A X Z A S 
J'. JAÍÍÜKY GKANDF, 
Si de Enero de 1906. 
Ayer noche se llevó á cabo en este 
pueblo una gran manifestación en ho-
nor del señor Alcalde don José Agustín 
Rodríguez, quien por mediación de 
los señores Pedro Betaucourt, y Le-
cuona. Gobernador de esta provincia, 
á quienes los vecinos de este pueblo 
dan las más expresivas gracias por ha-
ber consegnido del señor Presidente de 
la Repúbiica un crédito de cuarenta 
mil pesos para construir una carretera 
que partirá desde aquí al pueblo.de 
Agramoute y desde aquél al de Jo-
vellanos. 
La manifestación fué iniciada por el 
entusiasta comerciante don Desiderio 
García, al saber éste que había sido re-
cibido en este Ayuntamiento nn tele-
grama en el que se nos daba tan grata 
noticia. 
El pueble -e cerró á las ocho de la 
noche para oncumr congregados en 
frente de la casa Ayuntamiento donde 
se encontraban el señor Alcalde y va-
ríos concejaies, pasando de m i l las per-
sonas allí reunidas. Como no se estaba 
preparado para semejante aconteci-
miento sirvió de tribuna nn taburete, 
fcl que subió , el Dr. Miguel Uriarte, 
quien pronunció en nombre del pueblo 
un elocuente discurso. 
Le sucedió después en el uso de la 
palabra el señor Alcalde, el que con 
palabra llana y franca, dió las gracias 
al público en general por el acto tan 
conmovedor para él, que todo un pue-
olo acababa de realizar. 
Después hablaron varios señores más, 
que si bien no poseen dotes oratorias, 
el entusiasmo les hizo subir á la tr ibu-
na para manifestar al pueblo lo útil y 
trascendental que será para esta co-
marca la nueva vía de comunicación. 
A las nueve y media destilaron los 
manifestantes, dando vivas al Presi-
^oente de la República, al señor Alca l 
ae, alsefior Lecuoua. al señor Betan-
court y al pueblo 
E l Corresponsal. 
L A OFICINA D E CORREO 
Muestro apreciable colega E l Correo 
J J ?)l:as llama la atención deala8 
¿"toridades, sobre los perjuicios que 
rroga al comercio en general de aque-
ja Plaza el traslado de la oficina de 
jórreos á un punto estremo de la zona 
comercial. 
E L ACUEDUCTO D E CÁRDENAS 
d* Í* ^mado posesión del Acueducto 
acan iTJ ÍT9 ^ D* Manuel S i l v e i ^ acaudalado propietario. 
c i ó n p l Q 1 1 6 0 ^ 0 í ? r s o Ia Administra-d o el Sr. D. Pedio M * Medies . 
SUBASTA ADJUDICADA 
primer ?baStaJpara la C0Dstrucción del 
BetanLnT\dre la C a r r ^ r a de Pedro Sa0n 1 • >redina' ,eba adJ"-i ^ d a provisionalmente al Sr. D. M a -
rrió ñor?62' ÚnÍC0 postor ^ i i -"0 . Por la suma de cinco mü setenta v 
oc^o pesos con treinta y nueve centa-
vos, precio menor que el fijado eu el 
pliego de condiciones. 
F A B R I C A D E HENEQUÉN 
Han empezado los trabajos de insta-
lación de la nueva fábrica de henequén 
qne establecerán en Cárdenas los Sres. 
Triay y Foster, en la finca Florida, pró-
xima á aquella ciudad. 
Las siembras hechas por dichos se-
ñores para surtir de materia prima á 
su fábrica son de extensión considera-
ble, cuarenta caballerías. 
La maquinaria es de lo más moderno 
que se ha inventado para la desfibra-
ción de la planta. 
Cárdenas tiene motivo para congra-
tularse de contar con ese nuevo ele-
mento de riqueza, levantado por la in-
teligencia y el tesón de los Sres. Triay 
y Foster, á quienes deseamos el mayor 
éxito en el negocio. 
UNA EMBARCACÍOX 
E l lunes á las cuatro y medi& de la 
tarde, tuvo lugar ein el Astillero de 
Lluriá, enJCárdenas, el acto de botar 
al agua una laucha allí construida pa-
ra el señor José Arrechavala, dueño 
de los almacenes de su nombre y del 
Alambique "Vizcaya". 
Antes de efectuarse esa maniobra el 
P. Folchs, Cura Párroco, bendijo la 
embarcacióu, pidiendo á Dios, que r i -
ge los mares, su protección para la 
uGorde¡nela" que así se llama la nue-
va lancha. 
Esta es la mayor de las que navegan 
en aguas de aquel puerto, pues tiene 
capacidad para 700 sacos. 
SANTA C L A R A 
D E T R I N I D A D 
Enero t¡5 de 1906. 
Las obras que tanto por el Departa 
mentó de Obras Públicas del Estado 
como por el Consejo Provincial se están 
llevando á cabo en Trinidad, son de 
verdadera importancia y trascen-
dencia. 
El Consejo Provincial de Santa Clara 
á instancias del consejero por Trinidad 
señor Cacho, concedió dos créditos de 
800 pesos, y cada uno para la compo-
sición, y reparación de los antiguos ca-
minos vecinales entre Trinidad ySancti 
Spír i tus en la parte conocida por Des-
tiladeros, y la del camino entre Tr in i -
dad y Santa Clara, en la parte conocida 
por Aguacate. 
Estos antiguos caminos reales no ha-
bían sido reparados desde su funda-
ción, estando por lo tanto intransitables 
hasta el extremo de qne solo podían 
cruzarse á caballo y pudiendo en lo 
sucesivo transitar carretas, podrán traer 
sus frutos á la población los vecinos 
de esas pequeñas (coraercas, ricas como 
son, en cafetales y otros productos. 
A l frente de las obras que he mencio-
nado estuvo como capataz el señor don 
Josó María Ortega, persona competente 
en estos trabajos, y como inspector por 
el Consejo Provincial el señor don Pe-
dro Pertierra. 
Para la composición del camino del 
Aguacate que comenzó el 15 de este 
mes estará al frente de los trabojos el 
señor Soto, capataz muy entendido eu 
los trabajos de lomas, y que ya estuvo 
al frente de loa que se efectuaron en la 
loma del Sitio, en la carretera de Santa 
Clara á Manicaragua, obra también del 
Consejo Provincial. 
Do la misma manera ha conseguido 
el señor Cacho otro crédito de 500 pe-
sos para la composición de los panta-
nos del Cuyují, en el camino del Valle, 
por la parte conocida por La Barca y 
el Cuyují, y que comenzará t«n pronto 
como se termine el camino del Agua-
cate. 
La Sección de Obras Públ icas de 
Trinidad está dividida en tres depar-
tamentos de los que son jefes los seño-
res Alfredo Lablanc,Francisfo Arteaga 
y Carlos Levingtou, encargados respec-
tivamente de la parte técnica, sanea-
miento, reparación y conservación de 
las carreteras. 
El señor Leblnnc di; i 5* los trabajos. 
úl t imamente subastados, y qne se lle-
van á cabo en la 1 orna del Puerto, con 
los cuales queda la carretera unida al 
camino real del Condado. 
Él señor Arteaga, bajo la dirección 
del señor Leblauc. está llevando á cabo 
la unión de las dos carreteras, habien-
do empezado en la calle de Chasone-
tas, y terminando en Santa Ana, y de 
ésta á la de Santo Domingo y Alameda, 
quedando así unidas las dos carreteras 
que tienen una extensión de 11 kiló-
metros. 
En la últ ima subasta se habrán de 
construir en el camino unas casetas pa-
ra peones camineros. 
L« cantidad con qne actualmente se 
efectúan los trabajos de saneamiento es 
de 2.200 pesos mensuales, teniendo á 
su cargo este departamento la limpieza 
y recogida de basuras que se lleva á 
cabo con verdadera escrupulosidad. 
El proyecto de colegio, fundado y 
dirigido por el eminente Padre Gonza-
lo, «e puede decir que va es un hecho. 
Solo falta la aprobación del contrato del 
local donde se habrá de establecer para 
dar comienzo á* las grandes obras qne 
se habrán de ejecutar y á cuya inaugu-
ración asistiiá el señor Obispo de la 
Diócesis. 
E l Corresponsal. 
as CÍ 
En Junta General de Socios Accio-
nistas, fundadores de este Casino, cele-
brada el 7 de Enero de 1906 para la 
elección de la Directiva que ha de re-
gir los destinos del Instituto en el pre-
sente año natural, resultaron electos por 
unanimidad los señores siguientes: 
Presidente.—D. Segundo Plá. CR.) 
Vice.—D. Vicente Avio. (E) 
Secretario. —D. Martín P. Godinez. 
(R) 
Vice.—D. Eugenio Molinos. (B) 
Tesorero.—D. Pedro Martori. ( R ) 
Vocales:—don Josó Viña. ( R ) d«n 
José María Pérez. ( R ) . don Josó Mu-
fiiz, ( E ) don Ramón Migoya, (E) don 
Fructuoso Quijano, (E) don Vicente 
Lnaces, ( B ) don Juan Martínez, ( E ) 
don José Peña Ortega, ( E ) . 
Suplentes.—D. Patricio Collado, don 
Leonardo Viota, don José Llaú, don 
Manuel Areces. 
Deseamos á la nueva Directiva el 
mayor éxito en sus gestiones. 
Se verde una peletería en la Calzada del 
Monte, punto céntrico, con buena marohante-
ría y alquiler módico. De más pormenores in-
forman en el KlOáCO D E L C A F E MARTE T 
BBLONA. 1Í79 tl-26 Sm-27 
E n m u c h a s d e l a s c a j e t i l l a s d e e s t a m a r c a s e e n c o n t r a r á n 
p r o s c u p o n e s m o n e d a s , r e p r e s e n t a n d o l a c o l e c c i ó n d e 
i i s t o s c u p o n e s p u e d e n s e r r e d i m i d o s p o r v a l i o s o s o b j e t o s , 
s e g ú n l a l i s t a , q u e s e v e r á a l r e s p a l d o d e l o s m i s m o s . 
¡ 0 ¿ r O ! CoSeccidn de ix io . o e x x t a / v o hasta 11 m OOZO-téxx 
siempre da e! mejor cigarro á sus fumadores. ^ 
siempre cumple fieSmente lo que promete. f% 
TODO L O Q U E S E D3GA EN C O N T R A R I O , ES F A L S O 
D I A E I O DE L A MAKINA.—Edición de la tarde.- Enero 26 de 1906. 
H a b a n e r M 
Uua gran fiesta en perspectiva. 
La organizan damas muy distingui-
das de nuestra mejor sociedad con ob-
jeto de dedicar sus productos á una 
obra benéfica. 
Kevestirá en todos y cada uno de sus 
detalles uu carácter de exquisita dis-
tinción. 
No es otro el espíri tu que la preside. 
Hay una parte de concierto y en és-
ta figurará un grupo de los principales 
artistas de la Compañía de Opera. 
Lo demás de la fiesta consistirá en 
una serie de cuadros plásticos. 
Tomarán cu éstos parte muchas y 
muy bellas seQoritas. 
Todas del gran mundo. 
Para esta fiesta, que se celebrará en 
una de las noches de la entrante sema-
na, se ha escogido un local que por su 
| amplitud y su magnificencia llenará to-
I das las aspiraciones. 
Me refiero al palacio de Villalba en 
la plaza de las Ursulinas. 
Las señoritas de Du-Quesne, junto 
I con la espiritual 51 l indísima Ernestina 
1 Ordofiez, trabajan con calor y entusias-
mo en la organización de esta fiesta. 
Los billetes de entrada están colocán-
dose entre las familias más conocidas. 
¿Quién podrá rehusarlos? 
* * 
En el Nacional. 
Anoche, en Favovila, uua coucurren-
eia very sdect. 
Estaba en el palco de la distinguida 
familia de Valdés Pagés la interesante 
esposa del millonario americano mister 
Tood. 
El público de abono brillaba, en ma-
yoría, en la sala del gran teatro. 
Kesta ya poco de temporada. 
Entre el beneficio de la Gonzaga, raa-
fiana,y el del barítono Maggi, el miérco-
les, se celebrará el del cuerpo de ceros. 
Tendrá lugar el domingo. 
La flor de la Gompafiía, interesada 
en su mayor éxito y en su mejor luci-
miento, toma parte en esta función. 
La Opera da su adiós al público de 
la Habana el jueves próximo. 
Dos noches después, esto es, el sába-
do 3 de Febrero, hace su reaparición 
en la escena del Nacional la gran Gom-
pafiía de Opereta que arr ibará á puer-
to de un momento á otro. 
Debutará con Geisha. 
Oiremos de nuevo á la Gattini can-
tando los lindos couplets de esta opere-
ta japonesa que fué la misma Gompa-
fiía quien primero la dió á conocer en 
la Habana. ^ 
La temporadarpromete ser animadí-
sima. 
A la lista de abonados á palcos que 
publ iqué días atrás tengo hoy que aña-
dir los de otros nuevos, y entre éstos, 
la señora Eloísa Giquel de Maragliano, 
doctor Kaimundo Menocal, el Conde 
de Buena Vista, doctor Enrique Eobe-
lín y los señores Edelberto Farrés , 
Justo Carrillo, Ernesto Zaldo, Louis 
íFraucke, José María de la Terre, Os-; 
car Giquel, José Igaacio Colón, Virgi - ' 
lio Zayas Razan, José Crusellas, Juan 
Yaldés Pagés y W . F. Wood. 
Quedan sólo cinco palcos por abonar. 
Cuanto al abono de lunetas supera, 
con mucho, al actual de la Opera. 
Y no está cerrado todavía. 
Escribí anteayer en estas Habaneras 
que la señorita Fernández de Lara, 
después de tomar parte en el beneficio 
de Perelló, no cantaría más en n ingán 
teatro de la Habana. 
Esto reclama una pequela aclara-
ción. 
No es qne la bella artista se niegue 
á trabajar ante este público, y mucho 
menos después de la ovación que se le 
hizo en el Nacional el miércoles, sino 
que por haberse vencido su contrata y 
prórroga con la empresa de Albisa se 
ausenta de nuestra ciudad. 
La sefiorita Fernández de Lara, en 
carta amabilísima, me dice que "se 
honrar ía siempre muy mucho cantando 
otra vez para el público de la Habana". 
Y aquí encontraría en todos los mo-
mentos aplausos, afectos y simpatías. 
Hoy. 
La función de Albisn, función de 
moda, es lo más interesante de la ac-
tualidad teatral. 
Canta la nueva tiple. 
EN JUQUE F o N T i s i L L S . 
L a l i ig ieno p r o h i b e e l abuso 
de los a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d a 
e l uso de l a c e r v e z a , sobre todo 
l a de L A T K O P I C A L . 
C O M I D I L L A 
Las noticias que más gracia me ha-
cen son las nimiedades que trasmite el 
cable á peso de 010 molido. Basta que 
un suceso no importe ó importe poco 
á un pueblo para que la PrensaSocla 
nos lo describa con microscópica mi 
nnciosidad. Kegatas en New York! 
Pues al minuto, al segundo, sabemos 
aquí todo lo que nos importa seis chu-
fas y tres pinreles: A I Samrok I , ó al 
Sítmrok IT se les hinchó la vela grande 
ó la vena gorda; al Cnlnmbia le soplan 
por-la popa los del nordeste; el 8Utfel> 
se hace catorce nudos en la lengua, y 
se tumba tal otro yoiHh, Yalh, t/ath lo 
sabemos, gemimos nosotros, y la SOCUÍ 
insiste:—"El .ya/// Samroh" — " N i 
de San Roque ni de San Roy se nos dá 
tres higas, gritamos; pero ¡guayl cuan-
do un yanki tiene una noticia la auol-
ta, como el que tiene un vomitivo, y si 
es caftaña la dá: %\—YA vath Samrok 
p e r d i ó l a trasmontana'', que os como 
si nuestro venerable San Roque perdie-
se el perro. 
Ahora anda husmeando tras nuestro 
"joven moHarca"'—títulos consagra-
dos!—y no le dejan suspiro que no 
trasmitan, latido que no recojan ni 
impresión qne no lleven al cable: " E l 
joven monarca, alegre y risueño, salu-
dó con g rac i aá la inmensa multitud^'. . . 
Si es monarca y joven y va risueño y 
alegre á ver á su novia ¡qué de particu-
lar hay en que haya saludado con gra-
cia, con el corazón más contento que 
una real pandereta ó que unas casta-
ñuelas reales? 
"Durante su estancia en Biarritz, el 
Rey Alfonso visi tará á su prometida 
todo» los d íae ' ' . . . Y son capaces de de-
cirnos, despuóSjfii ella le.dió un guarda-
pelo, ó si él la estrechó con efusión y 
le preguntó á donde le dir igir ía lascar-
tas, ó á qué hora salo del taller, ó á la 
en que se presenta en la reja á pelar la 
pava! 
Don Alfonso será feliz hoy con ser 
Rey, pero de seguro es más feliz por 
ser novio. A y de él, triste! No conoce 
las dulzuras del noviazgo, los esquina-
zos, las esperas, los encontrones, las 
huidas del papá, los recaditos por la 
criada, el telégrafo, el rodeo, el corte-
jo, el acecho, la hurtadilla ni la pava! 
Lo mejor del mundo: pelar la pava! 
Cualesquiera de sus súbditos es profe-
sor en esa sublime ciencia... ¡y el Rey 
no conoce loa preliminares! Le mues-
tran una princesa y la acepta, desde 
allí, por su esposa, sin las congojas del 
fingimiento, sin la emoción del primer 
beso robado, del primer abrazo sor-
prendido, de las conferencias secretas 
á media luz, sin luz!... Seguramente 
que Alfonso X I I I no empeñará la capa 
para llevarle á Esa unos billetes de 
Price, n i andará á puñadas van y vie-
nen con el casero de su novia para apa-
gar el gas de la escalera, ni le dará al 
sereno para un par de las de Mooovar 
con tal de que no le estorbe. Se casa sin 
conocer á su prometida. Así ee casan 
•los Reyes, sin las ventajas de los chu-
los. E l chulapón trata á ana, y le dice: 
"Oye, tú : tupa mí, si andas bien ¿sa-
bes! porque ei andas mal te abollo el 
físico. Conque, anda ya Jante!" Y fir-
ma con un beso: "2V neneV 
Deja ;oh Prensa 8OOUL\ que el Rey cor-
teje, que sea feliz, que sea novio media 
docena de días, sin tomarle cuenta de 
sus intimidades, de sus anticipos ho-
nestos, de sus cariños castos... Piensa 
que él no sabe lo qne es "pelar la 
pava", ni ha sufrido nunca las angus-
tias feíiaisimas qne sufre cualquier en-
te cuando su ella balbucea:—"Mira, no 
vengas más. . . Papá dice que te t i ra rá 
al fregadero". Y él, entre temeroso 
y altivo contesta: - " M a t a r é á tu pa-
pá!*' . . . Y ella se desmaya, y sale la 
mamá tenante y le pega á él con el ci-
r io en las narices y le cierra una ven-
tana para el rosto de sus horas. 
No sufrir esto, no amar á huiito, ser 
Rey!... No fuera yo Rey por tres pese-
tas diarias! 
ATANASIO R I V E R O . 
el dificilísimo problema de escribir en 
castellano, usando de todos los idiomas 
menos el suyo, particularmente el in-
glés y el sánscrito. 
Felicito, pues á los que después de 
\A juerga supieron cumplir como bue-
nos, no obstante el cansancio que pro-
duce el agitado bul l i r de la alegría 
cuando esta se sirve con espléndida 
abundancia. 
¿Que á dóude voy á parar; que cuál 
es el motivo que me obliga á macha-
car de nuevo sobre el Ixuxú) 
Pues sencillamente el cumplimiento 
de un encargo; un deber, ya que á ello 
me comprometí . 
Se trata de cierto grupito de aquel 
conjunto femenino que adornó la fiesta 
T que dicho sea con honrada imparcia-
lidad, tenía en ella la máá hermosa re-
presentación que soñar pudiéramos; 
conjunto selecto y bello, y de un cos-
mopolitismo tan caprichoso que Espa-
; ña, Cuba y Yanquilandia se habrán 
¡sentido orgullosas de ostentar en la 
fiesta los mejores capallitos del j a r d í n 
de la hermosura. 
Pero vamos al grano; cierto grupo, 
repito, compuesto de jóvenes bellísi-
mas qne desconocian hasta el pasado 
domingo las fiestas IxiiTitinas ^creo que 
me escurrí) y la espleadide/i con que 
la presentaban los miembros de esa so-
ciedad, gozosas y satisfechas por lo 
mucho que se divirtieron y agradeci-
das á las ateucioues de que fueron ob-
jeto por parte de los asturianos con 
una prodigalidad que revela la más 
exquisita galantería, envían por m i 
conducto un millón de gracias á los 
miembros del Ixuxú y un aplauso de 
admiración á los organizadores de Ma-
tanzas y la Habana, respectivamenre, 
para demostrar á todos en general, la 
gratitud que sienten hae:ia quienes de 
un modo tan delicado, supieron propor-
cionarlas un día felicísimo salpicado 
de todo género de regocijos. 
Cumplido ya mi encargo, a ñ a d i r é 
algo por mi cuenta. Cuando una so-
ciedad es fuerte y!poderosa, la lógica 
j dice que sus resultados han de ser b r i -
j liantes; pero cuando su fuerza vi tal es 
| tan grande y se ensancha de tal modo 
que como el Ixuxú, reúne en su regio-
nalismo la más amplia internacionali-
dad y llega al extremo deque la orien-
tal Turqu ía pueda legítimamente enor-
gullecerse de haberse hecho represen-
tar en la fiesta de Matanzas por una 
odalisca cuya belleza llamaba'poderosa-
mente la atenejóa, entonces, queda evi-
dentemente demostrado el auge é in-
comensurable importaacia que ráp ida-
mente va adquiriendo dicha sociedad 
y asombra la popularidad y simpatías 
que merecidamente se está conquistan-
do. 
Empeño especialísimo había por 
a s i s t i r á la expedición pasada; y de no 
l imi tar las invitaciones, no sé cómo se 
las hubieran arreglado Solis y Atana-
sio Rivero, genios pro í^dos de todo 
festival y fecundos cerebros de inven-
tiva organizadora, para encontrar va-
gones en número suficiente que pudie-
ran transportar tanto y tanto solici-
tante. 
¡ Ixuxú! Pues que te saliste de lós 
límites que te marca tu regionalismo, 
ya que con bu eiplendor atraes volun-
tades, sumas simpatías y recoges feme-
niles aplausos que contarás seguramen-
te como preciadísimo galardón; yo, se-
villano de pura cepa, aunque no sea 
más qae por aquello de qne los extre-
mos se tocan, solicito de tí en nombre 
de algunos más que te admiran, que 
persistas en esas corrientes de invita-
ciones iuteruacionales ya que están de 
moda, según ayer nos demostró La 
Haya, nos enseña hoy Algeciras y co-
rroborará mañana Rio Janeiro. 
J. G I L D E L R E A L . 
P. D. —Por su parte Lucio Solis y 
Atan asió Rivero, gratamente sorpren-
didos por tan delicada atención feme-
nina, que agradecen con toda el alma, 
acusan recibo de ella y prometen qne 
en la próxima fiesta habrá igualmente 
invitados, ya que tan espléndidamente 
cooperaron al mayor éxito de la pa-
sada. 
á Pepito, que cansado de aguantar el 
meneo coueduio el partido á la arena, 
á los baños quiero decir. Alverdi, que 
entró en los comienzos cou valent ía y 
ardor, en la segunda decena se puso tau 
feo como Miche. Cuando el partido no 
tenía remedio y achuchados por un me-
neo masque regular, ambos á dos azu-
les, intentaron hacer una heroicidad, 
quisieron elevar el tanteo y lo consi-
guieron, subiendo á 132. donde queda-
ron, cuando la pareja blanca hacía el 
Uní o _'"», último tanto de la faena. 
Loa azules, aunque fuman los famo-
sos, delicados y sabrosos cigarrillos de 
la excelsa marca de E l Ticket, única 
marca, estuvieron infumables, fíárate, 
sereno, respetuoso, y Villabona, como 
dos maestros. Jugó muy bien. 
IXUXÚ 
En distintos lugares de la edición 
del DIARIO del lunes, describen Ga-
briel R. España y Atanasio Rivero la 
fíesra que el Ixuxú celebró el pasado 
domingo en Matanzas. Descripciones 
hermosísimas, dada la sencilla y ele-
gante confección literaria que caracte-
riza los escritos del primero y la gra-
cia ingeniosa que con frecuencia nos 
propina en sus chaparrones el eléctrico 




S e r e p a r t e n 
t a m a l e s g r a t i s ! 
A este precio acabaría el pueblo soberano con las exis-
tencias de la mejor surtida tamalería. Ese letrero, dicen los 
grandes políticos, haría la felicidad de la nación: 
¡Se reparten tamales gratis! 
Claro! y puede que también acabara con indigestión 
medio pueblo. E l anuncio más halagador y más útil p%ra ei 
pueblo sería este: 
Se reparten gratis máquinas de coser Stan-
dard, (de las que vendemos por un peso sema-
nal y sin fiador) j máquinas de escribir 
Hammond (de las que vendemos á plazos). 
Jíivarez, Cernuda y Comoañía 
Y salieron dos parejas á jugar el p r i -
mero á 25 tantos de ayer noche, que era 
noche de moda. 
Y fueron Gárate y Villabona, blancos, 
contra Alverdi y Miehelena, azules. Pa-
rejas mal casadas, á mi modesto saber 
y entender, porque me consta que Gá-
rate fs, por lo meuos, un delantero tan 
bueno y tan considerado y con tanto 
j uego como Alverdi. y que Miche no tiene 
en la hora presente el juego seguro, 
levantado y duro que tiene el patriarca 
Yillahona. En la zaga estaba la desigual-
dad, y allí le hicieron soltar las tripas 
E l Pequeño Ahando, que es un pe-
queño con sendas patillas toreras, se 
llevó la primera quiniela, cu la cual se 
pelearon los tantos con audacia. 
El seguudo, á 30 tantos, resultó des-
compuesto, sin igualdad. Lo riñerou 
Ésooriaza y Favarrete, blancos, contra 
los azules Uidoro y El Pequeño. Rom-
pieron el fuego ¡os blancos, hacien-
do un juego tan valiente como opor-
tuno para quitarse al ñato y quedarse 
á solas conEl Pequeño, qne para aguan-
tar el aluvión y sosreuer el partido, 
1 hizo un derroche de sus facultades en 
1 el rebote. El dominio se fué cou los 
blancos y el tauteo con los blancos iba 
! en la primera y en la segunda decena; 
' pero cu la tercera, y aprovechando que 
, á Navarrete se le había roto su cesta de 
! confianza, los azules comenzaron á en 
¡ trar; entraron como dos hombres, y 
consiguieron, después de un peloteo 
vivo y abrumador, descomponer á Es-
coriaza, hacer pifiar á Xicasio y salvar 
la diferencia en el tanteo que pocos mo-
mentos antes era nada menos que de 8 
tantos en favor de la blanca pareja, La 
pareja azul igualó en 26. Aplausos y 
disgustos. La cátedra se levante. 
Escoriaza vuelve por uvas y se llevó 
las uvas; el muchacho tirándose á fon-
do dió fondo- en treinta para su color. 
Aplausos para Escoriaza. Este mucha-
cho muy bien: Navarrete bien: pero sin 
cesta en la hora de mayor peligro; 
Abando se defendió heroicamente é Is i -
doro loco; unas veces arrollador y otras 
en el arroyo. Los azules quedaron en 
27. 
Múdela nos despidió llevándose la ú l -
tima quiniela. A la salida las señoras 
lucían sendos abrigos, liados chales y 
delicados boas de los que la fábrica 
El Ticket regala á sus favorecedores. 
Prendas son delicadas y elegante». 
P. Ü.—Noticia triste: entre quiniela 
y partido, se acercó á mí, triste, muy 
triste, revelando en su rostro un gran 
dolor, Petit Pasiega, y me dijo: Hoy he 
perdido á mi amigo más leal, á mi com-
pañero inseparable: mi perro Setter de 
caza, con pintas, se ex t rav ió y no pa-
rece. 
En m i nombre—agregó—ruegue us-
ted á la persona que lo haya encontra-
do que me lo devuelva y que cuente 
con una gratificación digna del ha-
llazgo. 
As i lo hago saber. 
E L SUSTITUTO. 
Partidos y quinielas que se j uga rán 
el domingo 28, á la una de la tarde, 
en el Fro tóa Ja i -Ala i : 
Primer partido á SO tantos. 
Entre blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 taiüos. 
Que se jugará á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á SO tantos. 
Entre blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
¿0 Anguilla" y Carrillo. 
Ayer ganó el Almendares al Fe, pro-
pinándole los nueve skuns en un match 
profesional mente jngado, tanto en el 
manejo del bat como en la defensa de 
su campo. 
Los batmen feista fueron anulados por 
la batería Pérez-García, todo lo contra-
rio de sus plagers que á excepción de 
CabafiftS y Mufíoz, anotaron hits hasta 
llegar á la respetable cifra de catorce, 
contando el Uco base hits de Hidalgo. 
Como jugó ayer el club azul es como 
debe hacerlo siempre, pues elemento 
tiene para ello, como son sus excelen-
tes haterías y su brillante campo. 
4̂ n<7?íi77rt, ;Cabrera, Pérez, Marsans y 
G a r c í a , estuvieron admirablemente. 
t r e r f u m e r í a j C a C o n s t a n c i a 
IPSLICSL <eX " t o c a d o r , 
fse usted las aguas de 
V I O L E T A , 
H E U O T R Q P O , 
P I E L D E E S P A Ñ A 
- Y C O L O N I A 
de P l a n t é 
sobresaliendo el primero, que demos-
tró ser un gran jugador. 
Del Fe, aunque todos jugaron bien, 
hay que hacer especial mención del ge-
nial Carrillo, que ayer afirmó una vez 
más que juega "cuando quiere" y 
"cuanto quiere", y que muy poco son 
los players que reúnan las condiciones 
que él para el sport de base ball. 
He aquí el »SVwe del juego: 
JÜGDOARES le \<\i 
BustarnanteS. S.... 
A . Caballas 2f B 
R. Almeida 3? B.. 
R. García C 
Hidalgo C. F 
A. Marsan L . F 
A. (febrera 1? B 
J. Muñoz U. F 
L Pérez P 
Totales. 
a m o 7 
0 0 0 0 








.7, o -I * 
1 1 
1 0 








( 1 1 0 0 
0| 01 5 0 
1 27 11 
- E ^ E " 1 5 . J S . O . 
JUGADORES 
C. Morán 3̂  b 
F. Morán C 
E. Palomino R.F.. 
J. Castillo l? B 
R. Govantes L . F . . 
8. Contreras 2? B. . 
B. O r r l l l o SS....*... 
L . González P 
L . Martínez C. F. 
Totales 
. 1 CD 
s r # 
tí , s 
t .1 - 9 
So S 
•=.1.23 
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ANOTACION POR ENTRADAS. 
Almendares 1-1-0-0-2-0-2-0-0= 6 
Fe 0-0-0-0-0-0-0-0-f= 0 
tiuninrio: 
Earned run: Almendares 2, por Mnrsan 
y Bsutamante. 
estelen base: por Bustamante 3, Almei-
da, Marsans, Cabrera y P. Morán. 
Two bases hits: por'Hidalgo L 
Double plays: Almendares 1, por P í -
rez, Bustamante y Cabrera; Fe 1, por 
González, Carrillo y Castillo. 
Innings jugados por ios pitchers: P í - j 
rez 0, L . González 9. 
Hits dadoá los pitchers: á González 13 
de una base, 1 de 2: Pérez 4 de una base. 
Struck outs: por González á Cabafias, 
Almeida, Marsans; por Pérez 6 áCastillo, 
Contreras, Carrillo,-González 2 y L. Mar-
tínez. 
Called balls: por L. González 1 á Gar-
cía: por Pérez 3 á F, Morán 2 y L . Mar-
tínez. 
Wi ld pitcher: González 1. 
Tiempo: 2 horas y lOraíuutos. 
Umpires: A. Utrera y A . M . Garc ía . 
Anotador oficial: R. S. Mendoza. 
Miguel Arias, el notable y 
escenógrafo, ha pintado para / ^ 
f Uleros en Campaña espléndidas 
cienes. 
El estreno irá á primera hora 
En la segunda tanda se repetipjí I 
Artilleros <m Campaña á causa dJH H 
número de localidades que r̂ai 
vendidas para la primera. ^ J»! 
HUMORADA. — 
A un tiempo nos deleita y nos 
La preciosa Angolita, aItrai4| 
Pues es mujer que, si nos mira mat 
Y, si vuelve á mirar, uos resucita ' 
Campoamort 
¡ELEGANCIA!—Dénse una vueit I 
por los hermosos almacenes de San?* 
lael, antigua ^ J. Vailés, y q U e d ¿ | 
asombrados. Cou el trio 
puesto en los escaparates una ce' 
de abrigos para caballeros y r-» Ccî  
quitan el sentido y. . . el frío, 
elegantísimos de últ ima novedad T ? 
inglesa, y del corte que se desee. ' 
Hmokins, fracs, sacos rectos y Cr 
zados, fantasía, preciosos cortes h 
pantalón y de chaleco. 
í í o tiene r ival estos magníficos alir. 
cenes de ropa hecha y sastrería. 
CINEMATÓGRAFO.—Esta noche se« I 
hibirán en el maravilloso cineinar ' 
grafo que con gran éxito funciona en 
el saloncito de la Exposición Imp, 
rial , Galiuno 11(>, veinte espléndiLl 
vistas divididas en dos tandas, costan 
do la luneta con entrada diez centavos, 
Mañana, estreno de catorce vistas 
E L TELÓN*.— 
(De Viclor Hugo.) 
Por decreto .-¡iberano 
de la suerte fementida, 
en este mundo tirano 
una cumedia es la vida 
que vive el linajo humano. 
Y en el placer ó en el duelo, 
con tristeza 6 con horror, 
mirando el telón del cielo 
chocan con brutal anhelo 
Orgullo, Envidia y Amor. 
Todos, con ansia constante, 
temen que empiece el gigante 
drama verdadero y fuerte, 
cuando ese telón levante 
el tramoyista: la Muerte. 
¿Todos?... ¡No! Por excepción, 
el que vive siendo bueno, 
con honrado corazón, 
aguarda siempre sereno 
que se levante ei telón. 
M . Ti. Blanco Behnonte. 
MENDOZA. 
C8T8 
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TINTURA FRANCESA VEGETAL 
Es la mejor porque deja el bri l lo natural del cabello tanto el negro como el 
castaño oscuro. Hay estuches grandes y chicos.—De venta: en las sederías 
El Encanto. Galiano y San Rafael,y en Los Precios Fijos, Reina 7.- D e p ó s i -
to: Muralla 14%. 1233 t4-26 
PARA EL FRIO 
Para el frío, ahora que los nortes se ' 
aproximan, ó mejor dicho, que ya los j 
tenemos cu casa como aquel qne dice, 
nada mejor, nada tan eficaz como una ' 
taza de aromático té, sobre todo, cuan-
do ese té es té exquisito, té extra, como 
el Té Hornimnu. 
Todos los tomadores del estomacal lí-
quido, saben que el mejor té, es de Hor-
nimau, único, exclusivo como gran to- I 
niñeante y digestivo. Se cosecha en los i 
jardines de la India, y actualmente en | 
Londres, en París , en Madrid y en Vie- i 
na, el Té Hornimau, es el té de moda, 
el que se considera superir á todas las 
otras marcas. 
Quien en Cuba quiera tomar tan de-
liciosa bebida, diríjase á su agente, Se-
verino Solloso, calle de Obispo número 
52, l ibrería de Wilson. 
G A C E T I L L A 
Loa TEATROS. —En Albisu, noche 
de moda. 
Se cantará por segunda vez la her-
mosa zarzuela E l Anillo de Sierro. 
Francisca Calvo, la aplaudida y be-
lla primera tiple, tiene á su cargo el 
papel de Margarita y el tenor Casañas 
el de Rodolfo. 
G ran rebaja de precios: palcos tres 
pesos y luneta Jcon entrada un peso. 
Mañana, debut de la bella 
za Dimarias. 
La función de esta noche en el teatro 
Mart í tiene un doble carácter. 
Es la despedida y el beneficio de la 
señorita Elena Marín, quien tiene la 
galantería de dedicarla, según rezan 
los carteles, al público habanero y á la 
colonia mejicana.* 
Muy interesante el programa. 
Empieza con una parte de concierto 
vocal é instromental en el orden si-
guiente: 
Io Aria , Tosca, por la beneficiada; 
Puccini. 
Vals, /,?' Tucauiafrice, por la be-
neficiada: A r d i t i . 
Romanza, Un Bailo in Maschera, 
por el Sr. Joaquín García; Verdi. 
Vals, Mosqueteros, por la benefi-
ciada; Plabieri. 
Después va Cavalleria Fusiicana, can-
tando la parte de Santuza, en la qne 
tanto se hace aplaudir, la señorita Ma-
rín. 
Finalizará la función con la ya po-
pular zarzuela La peseta enferma. 
Deseamos á la bella y celebrada can 
tante mejicana el éxito raúa halagüeño 
en su función de gracia. 
En Alhambra esta noche hay una 
novedad. 
Es ésta el estreno de la zarzuela de 
gran aparato y actualidad, en un acto 
y cinco cuadros, original del popular 
Federico Vil loch y música del reputado 
maestro Marín Varona, titulada Los 
ArtWeróíen Campaña. 
H é aquí los títulos de lo» cuadros: 
1? Entre modistas.—-f.'En la Cabafia. i 
- ^ 9 Los apuros de Ciarita—4? La ban 
dá de cornetaa. —ó? Consejo de guerra 
SOR EE A NO COLECCIONISTA.—El em-
perador de Austria, es un coleccionador 
i entusiasta de menús, y como entre éstoij 
j figuran muchos que le remiten los de-
j más soberanos de Europa, dicho se esti 
! que su colección es valiosísima. 
De todos los menús que posée, e! mái 
j interesante es el correspondiente ai 
i banquete dado por el Czar al Presiden-
! te de la República Francesa, niODSÍwr| 
i Faure, en la Embajada de Rusia en Pa-I rís. 
Dicho W«?Í(? se halla incrustpado de 
marfil sobre una lámina de mármol ne-
I gro-
NO PARECIÓ AQUELLO: — 
—Pero ¿hay alguno que diga 
que no tiene razón meada 
cuando le doy una tunda 
á Inés, porque no dique/a?... 
Anoche lo dije, digo: 
"Ponte encima una chaqueta 
de abrigarse; con la misma 
vó á la calle Composte^a 
y en una casa donde hay 
una piedra de madera 
me compras cuatro cajillas 
de rusos de La JZminenoia"... 
—Y qué?... 
—Que no halló la casa 
de la piedra de maderaI 
LA NOTA FINAL.— 
Refiere Gedeón que tiempo atrás so-
metió una muestra de su letra áun gra-
fólogo. 
—¿Y qué le dijo á usted? 
—Una cosa sorpréndeme. Por el mo-
do como yo había hec ho la h de la p>" 
labra elefante, adivinó enseguida qu* 
yo no sabía una palabra de ortografía-
ACADEMIAJDE BAILE 
Cologio de Colombia 
Una profesora de baile, americana, 
acabada de llegar de los Estados Uni-
dos, ofrece sus servicios en La 
antiguo edificio dol DIARIO DE LA M 
Esperan- KIN'A: se comprometAá eB*eñ*c 
clases de bailes los martes y n e r v * 
después de tes ocho y media p-
Empozarán el martes 30 de Euero^ 
1285 ót-26 lm-23*S 
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A N U K C I O l 
Dr. Manuel Bango y ^ 
MKDICO CIKUJ A-Íí0 _ Ios f fe 
De represo de su Tiaj© á Karopa " ' ¡jineW 
dos Unidos lia abierto nuevamente su » | 4 4 
deconsulta en la calle del Prado d** Db.í 
DR. EÑRÍpE PERBOMO 
VIAS UBiXABIAS - , « 4 
E S T R E C H E Z O E E A l K t x *fl 
Jesús María 33. De 12 i 3. 
S E S O L I C I T A 
una criada de color 6 Manca; e n g»A4a reí» 
1̂0 sea recien llegada al pai», < 
rencias. !3an Lázaro 223, eltos. 






Horas de consulta 
Diciembre 905, son gratis 
c 112 
de sol á sol, V**16 • 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en gaaeral.- ?¡«« ^"°ade l l » 
medadas de Señora* - -Cooflalta» ^ 2 ^ 
Lázaro 24ti. Teléíono 1342. — 
PRADO Y TENI15I*TE ^ 
